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En aquest article s’explica la necessitat de treballar 
amb corpus lingüístics orals i escrits per desenvo-
lupar nivells de competència basats en el MECR per 
a una llengua en concret, i es descriu la fase de re-
cerca empírica del projecte de desenvolupament de 
la prova de nivell C2, centrada en l’anàlisi de mos-
tres reals d’aprenents.
En aguest article s’explique eth besonh de trebalhar 
damb corpus lingüistics oraus e escrits entà desvolo-
par nivèus de competéncia basats en MECR entà ua 
lengua en concrèt, e se descriu era fasa de recèrca 
empirica deth projècte de desvolopament dera pròva 
de nivèu C2, centrada ena analisi de mòstres reaus 
d’aprenents.
En este artículo se explica la necesidad de trabajar 
con corpus lingüísticos orales y escritos para desa-
rrollar niveles de competencia basados en el MECR 
para una lengua en concreto, y se describe la fase 
de investigación empírica del proyecto de desarrollo 
de la prueba de nivel C2, centrada en el análisis de 
muestras reales de estudiantes de catalán. 
This article explains the need to work with spoken and 
written linguistic corpora to develop levels of compe-
tence based on the Common European Framework 
of Reference for Languages (CEFR) for one language 
in particular. It also describes the empirical research 
phase of the development project for the C2-level test, 
focusing on the analysis of real samples from learners.
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L’anàlisi de corpus com a mètode de recerca
per descriure els nivells de competència
lingüística del MECR
L’objectiu principal del Marc europeu comú de referèn-
cia (MECR) és proporcionar «unes bases comunes per a 
l’elaboració de programes de llengua, orientacions curri-
culars, exàmens, llibres de text, etc. a tot Europa» (MECR, 
p. 19); pretén donar cobertura a totes les llengües i té un 
abast, doncs, panlingüístic. La mateixa naturalesa oberta 
i flexible del MECR, lloada com una de les seves virtuts, 
es converteix, però, en una mancança a l’hora de desen-
volupar els nivells comuns de referència per a una llengua 
en concret en termes d’objectius i continguts d’ensenya-
ment, aprenentatge i avaluació. Tal com posa de manifest 
la xarxa de recercadors SLATE (Hulstijn [et al.], 2010),1 cal 
poder donar resposta, per a cada llengua, a preguntes 
com ara les següents:
• Quins són els perfils lingüístics de cada nivell del MECR 
per a les dues habilitats productives (parlar i escriure) 
i quins són els trets lingüístics distintius de cada nivell 
del MECR per a les dues habilitats receptives (escoltar 
i llegir)?
• Què poden fer amb la llengua els aprenents en cada 
nivell del MECR i què no poden fer?, quins són els trets 
prototípics de cada nivell?, hi ha trets que apareixen 
en un nivell i que no es consoliden fins al següent?
• Quins aspectes en comú i quines diferències presen-
ten els perfils lingüístics dels aprenents de llengües 
estrangeres (aprenentatge formal de la llengua fora de 
la comunitat de parla) i els aprenents de llengües se-
gones (aprenentatge de la llengua dins la comunitat de 
parla) en un mateix nivell del MECR?
És obvi que per poder abordar aquestes i altres qüestions 
teòriques que es puguin plantejar és necessari establir 
projectes de recerca sobre desenvolupament i adquisició 
de segones llengües en relació amb els nivells del MECR, 
recerca per a la qual el treball amb corpus lingüístics 
d’aprenents resulta indispensable. En aquest sentit, en 
els últims anys s’han desplegat per tot Europa diversos 
programes d’investigació centrats en el treball amb cor-
pus, especialment per elaborar descripcions dels nivells 
de referència.2 
Les descripcions dels nivells de referència sorgeixen de 
la necessitat detectada pel Consell d’Europa de comple-
mentar el MECR amb continguts lingüístics concrets per a 
cada llengua europea. Així, el Consell d’Europa insta que 
es faci un treball de transposar els descriptors del MECR 
que caracteritzen les competències dels aprenents d’un 
determinat nivell a material específic de cada llengua, és a 
dir, els continguts que corresponen a cada nivell (inventaris 
de funcions lingüístiques, de gramàtica, de lèxic, de gène-
res discursius...) i que es consideren necessaris per activar 
aquelles competències. D’aquesta manera, juntament amb 
el Manual per relacionar exàmens de llengua amb el MECR 
(Consell d’Europa, 2009)3 i els materials que il·lustren els sis 
nivells de competència per a l’expressió escrita i l’expres-
sió oral en sis llengües europees,4 aquestes descripcions 
constitueixen el punt d’ancoratge perquè els programes i 
les proves de llengües europeus siguin coherents entre ells i 
perquè encaixin amb les eines comunes existents.
————————————
1.  Second Language Acquisition and Testing in Europe: <http://www.slate.eu.org/index.htm>.
2.  Per saber més sobre els projectes de recerca en curs, consulteu HarscH, 2014.
3.  Es tracta de la versió actualitzada del que ja es va publicar l’any 2004.
4.  Aquestes mostres il·lustratives dels nivells del MECR s’han editat en format DVD, però també es poden consultar en línia: <http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/CEFR_materials_EN.asp>.
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Precisament per garantir aquesta coherència, el mandat 
del Consell va acompanyat d’una Guia (Consell d’Euro-
pa, 2005) en què no només s’estableixen les caracterís-
tiques comunes que han de compartir les descripcions 
dels nivells de referència que desenvolupin els organis-
mes educatius per a les seves llengües, sinó que també 
s’ofereixen orientacions per elaborar-les. La metodologia 
proposada prioritza un enfocament de baix a dalt, que 
parteix de la recerca empírica com a base principal d’ob-
tenció de dades i que es complementa, en tot cas, amb 
el coneixement intuïtiu d’experts i teoria fonamentada. 
Entre d’altres, suggereix recórrer a inventaris de freqüèn-
cia estadística per a la llengua oral i la llengua escrita, el 
treball amb bases de dades de corpus orals i escrits de 
parlants nadius i l’anàlisi de produccions escrites i orals 
d’aprenents de diferents nivells extretes dels organismes 
de certificacions de què disposi cada llengua. Ras i curt: 
l’anàlisi de corpus lingüístics hi té un paper cabdal.5
Un dels projectes de descripció que destaquen tant pel 
seu abast com per l’enfocament innovador és el de la 
llengua anglesa, anomenat English Profile.6 El concepte 
de criteriality, que podríem traduir per distintivitat, preval 
per damunt de l’exhaustivitat a l’hora de generar els inven-
taris de gramàtica, vocabulari i funcions lingüístiques de 
l’anglès. D’acord amb aquest plantejament, l’explotació de 
les bases de dades amb corpus lingüístics d’aprenents i 
d’examinands té com a objectiu identificar els trets distin-
tius (criterial features) de la llengua dels aprenents en cada 
nivell del MECR i que serveixin especialment per discri-
minar entre actuacions de nivells adjacents; p. ex., trets 
distintius del domini i l’ús de la veu passiva entre aprenents 
d’A2, B1 i B2 (Hawkins, 2009; Salamoura & Saville, 2010).
La conceptualització del projecte de recerca
En l’article anterior vam explicar l’ús que havíem fet del 
MECR i d’altres marcs de referència europeus per obtenir 
una versió preliminar de la descripció del nivell de compe-
tència lingüística per avaluar el nivell C2. Aquesta primera 
fase de recerca teòrica (de dalt a baix) havia de ser com-
pletada i complementada amb una fase de recerca empí-
rica (de baix a dalt) amb mostres reals d’aprenents. Com 
que les proves de la DGPL són criterials, l’eix del treball 
amb corpus d’aprenents va consistir a establir i a con-
ceptualitzar tres perfils d’aprenenents (fluixos, fronterers 
i bons), servint-nos del concepte de distintivitat que aca-
bem d’esmentar. Abans d’explicar més detalladament tot 
el procés, però, és convenient definir els termes avalua-
ció per criteris i aprenent fronterer, atès que han condi-
cionat i justifiquen la metodologia de treball seguida.
Conceptes clau
En les proves en què s’avalua per criteris, els exami-
nands queden classificats (apte/no apte, assolit/no asso-
lit) d’acord amb un estàndard. Aquest criteri ens l’hem 
d’imaginar com un contínuum que aniria des de l’actuació 
«gens competent» fins a l’actuació «molt competent» dins 
d’un mateix nivell del MECR, actuacions que queden re-
flectides en les diferents bandes dels barems per avaluar 
tasques de producció (expressió escrita i expressió oral). 
En aquesta mena de proves el punt de tall estableix la 
frontera d’actuació que separa els examinands que te-
nen el nivell de competència mínim, l’estàndard mínim 
que es considera acceptable, dels que no el tenen dins 
del contínuum. La «cara visible» del punt de tall és una 
puntuació concreta fixada prèviament, és a dir, un punt 
————————————
5.  La llista de les descripcions de referència publicades o en curs es pot consultar en línia a: <http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/DNR_EN.asp>.
6.  Web a: <http://www.englishprofile.org>.
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dins del contínuum d’actuacions. De tot això es desprèn 
que l’establiment del punt de tall i la fixació d’estàndards 
mínims de competència són un dels aspectes més crítics 
i delicats d’una prova, perquè és entorn d’aquesta actua-
ció límit que es prenen decisions que tenen conseqüèn-
cies importants per als examinands: apte o no apte. En la 
bibliografia anglesa de vegades se l’anomena, de manera 
prou eloqüent, frontera crítica (critical boundary).
El terme aprenent fronterer7 va estretament lligat a proves 
amb avaluació per criteris (Cizek & Bunch, 2006). Corres-
pon a l’actuació que consideraríem «límit», just a la ratlla, 
d’un determinat nivell de competència. En les àrees en 
què s’avaluen tasques de producció, el punt de tall l’es-
tableix el descriptor de la banda dels barems que corres-
pon a l’actuació «límit» de competència per a un concep-
te avaluatiu o per a una tasca. En l’àmbit de l’avaluació 
es considera que perquè les àrees de producció siguin 
avaluades d’una manera vàlida i fiable és vital que aquest 
«nivell crític de domini» estigui molt ben descrit, especial-
ment en les proves d’alt impacte.
Obtenció de mostres i objectius
El pilotatge de les tasques dissenyades per avaluar apre-
nents de nivell C2 es va dur a terme durant els mesos 
de maig i juny del 2011 i del 2012. Òbviament, l’objectiu 
principal dels pilotatges era explorar el funcionament dels 
prototipus de tasques i indagar si eren susceptibles de 
ser incloses en la prova, però, paral·lelament, també pre-
tenia obtenir mostres d’actuacions d’expressió escrita i 
d’expressió oral. A fi de poder assegurar que les tasques 
ens permetien fer inferències vàlides sobre el nivell de 
llengua dels aprenents i per recollir dades dels tres per-
fils, van participar en els pilotatges alumnes dels nivells 
C1 i C2. En total, vam aplegar 352 mostres d’expressions 
escrites i 225 mostres d’expressions orals, que es van 
analitzar amb aquestes finalitats:
• Completar i validar la versió preliminar de la descrip-
ció del nivell de competència lingüística per avaluar el 
nivell C2. 
• Destriar i delimitar els trets distintius que contribueixen 
a definir els estàndards mínims de competència lin-
güística per al nivell C2, és a dir, les característiques, 
els trets identificadors de les actuacions d’aprenents 
fronterers, però també les característiques de les ac-
tuacions d’aprenents fluixos (per tant, actuacions per 
sota del nivell C2) i les d’aprenents bons.
• Detectar els criteris avaluatius que poden resultar més 
útils per avaluar les tasques i utilitzar tota la informació 
obtinguda per redactar criteris i elaborar barems efectius 
i entenedors, construïts a partir de dades empíriques.
• Obtenir mostres il·lustratives, és a dir, mostres comen-
tades i avaluades, consensuades per un equip expert 
en el nivell, que exemplifiquen actuacions fluixes, fron-
tereres i bones.
Metodologia de treball
Formaven part de l’equip de desenvolupament de la nova 
prova nou persones, liderades pel tècnic responsable del 
nivell C2 de la Secció d’Avaluació. Aquestes, al seu torn, 
estaven distribuïdes en dos subequips, el d’expressió es-
crita i el d’expressió oral, de cinc i de quatre persones 
respectivament i amb un coordinador cadascun. Una de 
les feines prèvies a l’anàlisi de corpus va ser etiquetar i 
numerar totes les mostres, escanejar-les (en el cas d’ex-
pressió escrita) i emmagatzemar-les en un servei d’allot-
jament de fitxers multiplataforma, a fi que tothom hi tin-
gués accés. En aquest servidor també es va penjar tot el 
material elaborat durant la fase de recerca teòrica, com a 
font de coneixement compartit per tot l’equip.
————————————
7.  Es tracta de la traducció sui generis del terme borderline candidate.
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El procediment que es va fixar per examinar les mostres 
és el següent:
• El coordinador comunicava als membres de l’equip el pa-
quet de mostres que es debatrien en la reunió de treball.
• Treball individual previ a la reunió de treball: cada 
membre de l’equip assignava un perfil a cada mostra 
del paquet i n’anotava els motius. 
• Posada en comú en la reunió de treball: s’agafava la 
primera mostra del paquet i cada membre de l’equip 
anunciava el perfil en què l’havia classificada i en ver-
balitzava els motius, que el coordinador apuntava. Un 
cop closa la ronda, si hi havia hagut consens, la mos-
tra quedava definitivament assignada a un perfil; en 
cas contrari, s’apartava per comentar-la en una sessió 
de treball posterior. I així mostra per mostra i de reu-
nió de treball en reunió de treball.8
• Un cop vistes i catalogades, la fase següent va con-
sistir a analitzar les tres piles de mostres generades 
(la dels fluixos, la dels fronterers i la dels bons) i a for-
mular-nos preguntes com ara aquestes: quins trets 
comuns compartien les mostres de cada pila?, quins 
trets eren recurrents?, quins trets ens servien per dis-
tingir les fluixes de les frontereres, i les frontereres 
de les bones?, què és el que feia que una mostra fos 
de C2 i no de C1? Tots els comentaris, remarques, 
evidències, etc. s’anaven anotant i es van utilitzar per 
elaborar els criteris i els barems, tal com explicarem 
seguidament. Val a dir que per a l’anàlisi de mostres 
orals les piles de mostres no eren «físiques», però la 
metodologia que es va seguir era la mateixa.9
Trets distintius dels tres perfils d’aprenents:
expressió escrita
Tot seguit, reproduïm els comentaris de l’equip d’expres-
sió escrita tal com van ser verbalitzats, sense polir. A par-
tir d’ara, la resta d’exemples que s’ofereixen en aquest 
article sobre el treball amb corpus també corresponen a 
l’habilitat d’expressió escrita.
————————————
8.  Aquesta tècnica d’anàlisi qualitativa s’inspira en els think-aloud protocols. Per saber-ne més, veg. Brown [et al.] (2005) i també el suplement D del Manual per relacionar proves amb el MECR:
<http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CEF-ref-supp-SectionD.pdf>.
9.  Aquest procés va tenir lloc en dues tongades: després del primer pilotatge i després del segon.
BONS
La sensació que té el lector és positiva; poden, fins i tot, impressionar el lector. La lectura és fluida; poden 
despertar la curiositat del lector i les ganes de continuar llegint; generen expectatives. Impliquen el lector 
en el text (per exemple, amb preguntes retòriques).
La gestió de la informació és bona: reordenen, valoren (els més bons fins i tot valoren críticament la 
informació, que és un dels trets rellevants del C2 segons el MERC), destaquen alguns aspectes rellevants 
i criden l’atenció del lector sobre alguns aspectes de la informació.
El text aconsegueix el propòsit que es demana.
Els continguts són rellevants. L’estructura és clara i ordenada (la divisió de paràgrafs és encertada i el text 
segueix un fil conductor lògic).
El títol és suggerent, atractiu...
Hi ha una bona introducció i una bona conclusió (de vegades la conclusió arrodoneix la informació 
continguda al títol, és a dir, al final saps per què hi han posat el títol i penses “ah, que bé, és clar que sí”).
L’ús dels paràgrafs és adequat i hi ha un bon lligam entre els paràgrafs. Els paràgrafs són llargs i complexos.
Els connectors s’usen de manera eficaç i correctament. Eviten l’efecte llista o telegràfic. Els mecanismes 
de cohesió són bons. No en depenen per organitzar el text, perquè tenen altres recursos: matisadors 
(tanmateix, més aviat, al contrari), elements lèxics plens que contribueixen directament a explicitar la 
coherència del text (conclusió, afegir, concloure, anterior, previ, etc.), díctics textuals (per això, en tots 
aquests casos, etc.).
No hi ha problemes de comprensió causats per problemes de cohesió, expressió o puntuació. Puntuació 
correcta, variada (no es limita als punts i les comes; introdueix un altre tipus de puntuació per matisar el 
significat, com ara el punt i coma, els parèntesis o els guions) i amb funció distintiva (reforça el significat).
La correcció és bona o molt bona.
El lèxic és acurat, precís.
De vegades inventen informació per situar el lector.
La veu de l’autor hi pot aparèixer de manera elegant, subtil, atenuada.
Acompleixen la tasca, tot i que poden tenir una petita relliscada en el gènere.
El registre és adequat.
No tenen problemes per arribar a la llargada consignada.
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FRONTERERS
Se centren en la informació que tenen i intenten valorar-la o destacar-la, però no se n’acaben de sortir del tot.
La sensació que té el lector és correcta, però no l’impressionen. No hi interactuen gaire. Se n’obliden 
amb facilitat.
No hi ha títol o és poc suggeridor.
Tenen algun problema a la introducció o a la conclusió.
Connecten el discurs adequadament, amb algun error (puntuació, manca de connectors, connectors 
inadequats). De vegades abusen dels connectors (tot i que estan ben usats) perquè no se senten del tot 
segurs i són un element de suport. 
Lectura més o menys fluida: no cansen el lector, que en algun moment ha de fer algun esforç per 
comprendre el text, però no demanen un esforç heroic al lector.
La correcció és adequada, però hi pot haver algun error important.
El lèxic pot ser massa general o imprecís en algun moment del discurs. Repeticions controlades i acceptables.
De vegades inventen informació per situar el lector, tot i que no sempre seria necessària, però tampoc no fa mal.
Acompleixen la tasca amb discreció i alguns poden tenir algun problema en aquest aspecte. S’arrisquen poc.
El registre és adequat, però hi pot haver algun problema.
De vegades en el seu discurs conviuen trets positius més propis d’una franja superior amb trets negatius 
més propis d’una franja inferior.
Arriben amb certa dificultat a la llargada consignada: repeteixen informació o afegeixen palla per arribar-hi.
Tenen tendència a expressar de manera massa evident la veu de l’autor, fins i tot quan no hi ha de ser pel 
tipus de tasca que es demana.
Els paràgrafs són força “estàndards”: ni massa curts ni excessivament complexos.
FLUIXOS
La impressió en el lector és dolenta o pèssima. A més, no situen el lector i pressuposen que ha vist la 
informació original a què fan referència. L’ignoren sovint o s’hi adrecen de manera inadequada.
Tenen problemes de registre (excessivament col·loquial, ratllen l’oralitat o traspassen la línia de l’oralitat 
sense manies) i sovint de gènere. La veu de l’autor hi acostuma a aparèixer de manera molt barroera, 
gens elegant, perquè no dominen els mecanismes de modalització ni encerten el registre adequat.
No destaquen ni valoren la informació (de vegades el lector té la impressió que es troba davant d’una 
llista de dades i prou, com si tinguéssim la llista d’anar a comprar). La introducció i/o la conclusió són 
inadequades i poden arribar a crear desconcert en el lector (algunes vegades sembla com si l’escriptor 
s’hagués cansat d’escriure i per això acaba sobtadament el discurs o d’una manera inadequada).
Sovint el lector té ganes de no continuar llegint. De vegades hi ha informació irrellevant i de poc interès 
per al lector (sovint aquest fet està vinculat al registre inadequat: explicació d’anècdotes personals, com 
si estiguéssim parlant en un bar).
No hi ha títol o és poc atractiu o gens escaient en els casos extrems.
No acompleixen la tasca o l’acompleixen parcialment. Quan inventen informació, resulta poc escaient, 
confusa o irrellevant.
Hi ha problemes en l’ordenació de les idees i en l’ús dels paràgrafs (no n’hi ha, n’hi ha pocs, són poc 
visibles, en fan massa...). La impressió en el lector és que l’escriptor no ha planificat el discurs i que 
escriu a raig. Els finals són precipitats o inexistents.
Connexió inexistent entre els paràgrafs i les frases o connexió mal resolta; o bé estructura superrígida de 
la qual no es mouen: per començar, en primer/segon lloc, en conclusió.
El lector entén alguns fragments amb dificultat i en casos extrems els candidats demanen del lector un 
esforç titànic per entendre el text. No dominen els mecanismes de cohesió i tenen problemes importants 
(per exemple, anacoluts).
La puntuació confon i desconcerta el lector perquè no s’usa adequadament i crea problemes de 
comprensió; la puntuació es limita als punts i a les comes i s’usa inadequadament, i no té un valor 
ni distintiu ni significatiu. Hi ha errors impropis del nivell (coma entre subjecte i verb, o entre verb i 
complements). Sovint hi ha frases sense cap verb conjugat.
Els errors de correcció són impropis del nivell. Impressió negativa en el lector. Els errors de correcció 
resten credibilitat a l’escriptor. Interferències amb altres llengües que creen estranyesa i confusió en el 
lector. En els casos més extrems són tan impropis del nivell que arriben a irritar el lector. 
El lèxic és massa genèric, repetitiu, imprecís. De vegades, usen lèxic inapropiat al registre (massa 
col·loquial o massa culte), la qual cosa confon el lector. Depenen molt de les paraules i expressions que 
es donen en l’enunciat i en els textos de lectura.
La lletra és poc llegible, el text és brut i/o no hi ha marges.
Queden lluny de la llargada que es demana.
Expressen categòricament les idees.
No entenen la instrucció: no reelaboren, no aprofiten els inputs, etc.
El risc de plagi és superior.
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La gestació dels barems
Tradicionalment, el procés d’elaboració de barems per 
avaluar habilitats productives consistia en un enfocament 
apriorístic: els criteris d’avaluació i els descriptors de les 
escales dels barems eren desenvolupats per professio-
nals de la llengua a partir de la seva experiència i el seu 
judici. Com hem avançat abans, en aquest projecte s’ha 
seguit un enfocament empíric, que és avui dia el més de-
fensat pels experts en avaluació (Hawkey & Barker, 2004; 
Brown [et al.], 2005). L’adopció d’aquest nou enfocament 
va comportar l’anàlisi de mostres reals d’aprenents com 
a base per a la construcció de criteris i barems, i es van 
tenir molt en compte els processos de construcció de ju-
dicis entre correctors i examinadors.
Algunes característiques dels criteris i dels barems de la 
prova de nivell C2 són les següents:
• Els descriptors dels barems es van generar a partir de 
l’anàlisi de mostres reals d’aprenents dels nivells C1 
i C2 obtingudes durant els pilotatges de les tasques.
• Reflecteixen les troballes obtingudes durant la fase 
d’anàlisi de mostres i apleguen els trets distintius i 
més rellevants dels aprenents segons el seu perfil de 
competència. Alhora, recullen els elements que con-
tribueixen a diferenciar, és a dir, a discriminar entre 
actuacions de diferent qualitat.
• El redactat dels descriptors s’acosta al màxim possi-
ble a la manera com aquestes troballes van ser verba-
litzades per l’equip de desenvolupament.
• Els descriptors de cada banda són una tria, una síntesi 
de l’actuació «model» de cada perfil d’aprenent (bo, 
fronterer, fluix i molt fluix).10 Actuen, doncs, com a in-
dicadors que han d’ajudar a prendre decisions sobre 
la banda que globalment més s’ajusta a l’actuació que 
ha fet l’examinand.
• Els criteris avaluatius (els que tradicionalment coneixem 
com a correcció, coherència...) no responen a concep-
tes teoricolingüístics pensats a priori, sinó als atributs 
que més van destacar a l’hora d’avaluar les mostres 
d’aprenents. Aquesta categorització assegura que el 
contingut dels barems sigui rellevant per al nostre con-
text d’avaluació, entenedor i significatiu per als avalua-
dors i observable en les actuacions dels examinands.
Pel que fa a l’expressió escrita, els criteris avaluatius que 
van resultar més eficaços per valorar les mostres són execu-
ció de la tasca, construcció del discurs, sofisticació lingüís-
tica i control de la norma. L’exemple de barem que oferim a 
continuació correspon al criteri construcció del discurs.
————————————
10.  A l’efecte de construir uns barems efectius, es va considerar necessari reclassificar els comentaris del perfil dels aprenents fluixos per crear el perfil molt fluix.
CONSTRUCCIÓ DEL DISCURS 
organització; progressió temàtica; cohesió; puntuació
A
Exposa les idees ordenadament i construeix un text àgil i equilibrat amb una progressió temàtica 
adequada. Hi ha una bona introducció i un bon final.
Els paràgrafs es distribueixen de manera adequada, estan ben lligats i són llargs i complexos.
Els mecanismes de cohesió són bons.
La puntuació és correcta, variada i suggeridora: no trenca el discurs, sinó que matisa i reforça el significat.
B
Exposa les idees de manera ordenada i amb una progressió temàtica adequada, tot i que 
pot presentar algun problema en un dels dos aspectes. Escriu un text amb introducció i final, 
malgrat que no els resol bé o són precipitats.
Els paràgrafs es distribueixen de manera adequada, encara que poden ser poc complexos i a 
vegades massa llargs, massa curts o poc visibles.
Hi ha algun error de cohesió, però no entorpeix la lectura del text.
La puntuació és correcta, tot i que és poc variada i suggeridora, i hi pot haver algun error que no 
entorpeix la lectura del text.
Taula 1:  Exemple de barem.
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Mostres il·lustratives
La fase final del treball amb corpus d’aprenents va con-
sistir a obtenir mostres il·lustratives. Es tracta de mos-
tres que exemplifiquen actuacions fluixes, frontereres i 
bones d’aprenents reals, comentades i avaluades. Per 
obtenir-les, cada subequip va seleccionar quatre mostres 
representatives de cada perfil i les va valorar i puntuar 
d’acord amb els criteris i els barems que havien elaborat. 
A fi de validar els estàndards que cada subequip havia 
establert, es van organitzar dues sessions d’estandardit-
zació de criteris, una d’expressió escrita i una altra d’ex-
pressió oral, per consensuar les valoracions i les puntua-
cions de les mostres a escala de tot l’equip.
Les mostres il·lustratives són un dels pilars fonamentals per 
poder interpretar els criteris i els barems, estandarditzar ju-
dicis entre examinadors i correctors i garantir la fiabilitat de 
l’avaluació; de fet, criteris, barems i mostres il·lustratives són 
eines interdependents i mútuament necessàries. Les mos-
tres il·lustratives exemplifiquen els criteris, traslladen a for-
mes lingüístiques, a contingut real, l’enunciat dels descrip-
tors i contribueixen a concretar el significat de les paraules 
que contenen els descriptors (Fleming, 2009). Les mostres 
il·lustratives també s’anomenen estàndard d’or, són el re-
ferent de la institució i formen part essencial del control de 
qualitat de qualsevol sistema de certificats.
A continuació oferim una mostra d’expressió escrita d’un 
aprenent fronterer, acompanyada de la valoració del con-
cepte construcció del discurs.
En aquesta tasca l’aprenent havia de redactar una notícia 
en què havia d’informar sobre la publicació i el contingut 
d’un llibre. Per fer-ho, el material de què disposava era la 
transcripció d’una entrevista a l’autora del llibre i uns gràfics 
relacionats amb la temàtica del llibre.
C
Exposa les idees de manera confusa i amb una progressió temàtica inadequada. La introducció 
i el final són inadequats o inexistents: acaba de cop. Repeteix i és incapaç d’ordenar usant una 
línia discursiva racional.
Ha planificat poc el discurs, amb una estructura que abusa dels paràgrafs frase o dels 
connectors. Hi ha una mala connexió entre paràgrafs i frases.
Demostra mancances en el domini dels mecanismes de cohesió, de tal manera que el lector 
entén alguns fragments amb dificultat.
Puntua de manera incorrecta, cosa que desconcerta el lector i entorpeix la lectura.
D
Exposa les idees de manera molt confusa i desordenada. La introducció i el final són inexistents.
Escriu a raig, sense planificació. La connexió entre paràgrafs és inexistent i si n’hi ha està mal 
resolta al llarg de tot el text.
Hi ha errors de cohesió impropis del nivell que confonen i dificulten la lectura; el lector ha de fer 
un esforç titànic per entendre el text.
Comet errors de puntuació impropis del nivell al llarg de tot el text, fet que dificulta la lectura.
Part feliç o part infeliç, tu decideixes
Un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi ha estat el titulat “Els secrets 
d’un part feliç” de l’escriptora Marta Espar.
Marta Espar, mare de dos fills i embarassada de nou mesos, considera que 
el part convencional és una experiència infeliç per la dona. Segons la seva 
pròpia experiència, els parts convencionals són massa medicalitzats i no res-
pecten ni informen la partera. L’escriptora va parir els seus dos fills de manera 
convencional i aquest tercer ho farà d’una manera alternativa per tal que sigui 
un part més feliç.
L’objectiu del seu llibre és informar les dones dels abusos mèdics, que se-
gons l’autora del llibre es produeixen en un part convencional. En aquest sen-
tit, aporta una sèrie de dades significatives com per exemple: que a Espanya 
l’episiotomia es practica al 73% dels casos, quan només és necessària en un 
10% 30% o que la epidural se suministra en el 90% dels parts quan única-
ment es necessita en el 55% dels casos.
En el llibre també s’informa la dona de les postures per millorar la dilatació, 
es donen idees sobre la higiene del bebé i en definitiva, es donen pautes per 
ajudar a fer el part més feliç com ara la creació d’un espai íntim, il·luminació 
tènue i música suau.
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Nota final
L’avaluació del coneixement lingüístic és una branca de la 
lingüística aplicada que, per definició, combina recerca i 
pràctica. En el primer article vam parlar de recerca teòrica i 
en aquest segon, de recerca empírica. És de justícia, doncs, 
dedicar l’últim d’aquesta sèrie d’articles al producte final: 
una prova. En aquest sentit, en el proper número de Llengua 
i Ús explicarem alguns dels principis bàsics en què se sos-
tenen les proves de competència lingüística i les propietats 
que han de complir perquè siguin vàlides i fiables.
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